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A B S T R A C T
In this article the author f ir s t  looks at the expectations heldfor education as a key to the 
development fo r  under-developed African countries. The high correlation that is to be 
found between form al education and economic growth in Western countries has led to the 
fact that fo rm a l education has been regarded as the solution fo r  the economic, political 
and cultural problems o f  A frica. A fter more than two decades, in the course o f  which 
formal education has been much touted, the problems supposed to have been solved by 
form al education are becoming worse.
According the author looks at the negative influence the present educational systems had  
on education. A n  important cause fo r  this phenomenon is that the educational system o f  
the colonial power is often imposed and maintained on the African country without being 
modified in any way, while curricula have not been adapted to local needs and conditions.
A s a better solution for the educational problems o f  A frica it is suggested that greater 
stress be placed on basic and non-formal education.
V an d a g , 21 j a a r  n a  d ie A ddis A baba-konferensie, w aa rty dens onderw ys 
geïden tifiseer is as d ie s leu te l tot d ie o n tw ik k e lin g v a n  D erdew êre ld lande , en 
m eer spesifiek A frika, beklee onderw ys nog  steeds ’n sen tra le  posisie in die 
on tw ikkelingsideo log ieëcn  -benad erin gs v an  h ie rd ie  lande. I n ’n p og in go m  
a rm o ed e  u it te wis en  d ie  ekonom iese a g te rs tan d sg ap in g  tusscn a rm  en ryk 
lan de  te v erno u  ken A frika land e  tans nog  steeds ’n gem iddeld  v an  15% van  
hu lle  begro tings a a n  d ie  voorsien ing  en  on tw ikkeling  v an  onderw ys- 
iasilitc ite  toe. In  som m igc A frika land e  w ord  so veel as een  d e rd e  v an  hulle  
o ntw ikkelingsbegro tings a a n  onderw ys afgestaan , dikw els to t d ie nadcel van 
a n d c r, ew e b elang rike  nasionale  sektore soos d ie  p rak tiese  skepping van  
w erksgeleen thede d e u r  d ie s tim u le rin g  v an  d ie  inform ele en  kleinsake- 
sektore en  soos d ie  v e rb c tc rin g  van  d ie  a lgem ene gesondheidstoestand  van 
d ie  bevo lk ing  d e u r  d ie  skepp ing  v an  m eer en v e rb e te rd e  gesondhcids- 
fasiliteite.
D ie cise w at a an  onderw ys as ’n on tw ikk e ling sin s tru m cn t gestel w ord , is
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b esonder hoog. T o g  blyk d it, n a  21 ja a r  w aartydcns universele en gratis 
form ele onderw ys gepropageer en  bep leit is, d a t onderw ys nie besig is om 
aan  h ie rd ie  verw agtings te voldoen nie en d a t, in b lo tc ekonom icsc term e 
gercken, d ie g ap ing  tussen d ie  “ h ave’s” en d ie “ have n o t’s” nog steeds besig 
is om  te vergroot.
H ierd ie  artike l poog om  ’n feitelike u iteense tting  te gee van d ie eise en 
verw ag tings w at aan  onderw ys in d ie ontw ikkelingsproses gestel w ord. In 
die tw eede plek sal gekyk w ord  n a  d ie  negatiew e invloed v an  die hu idige 
onderw ysstelsel op  ontw ikkeling , w aa ru it die afleid ing  ind erd aad  gem aak 
kan w ord  d a t d ie gcvaar b estaan  d a t onderw ys, in sy hu id ige vorm , eerd er 
aan le id in g  kan  gee to t d ie onderon tw ikkeling  v an  d ie A frika lande as die 
on tw ikkeling  d aa rv a n . T en  slotte w ord a a n d a g  gegee aan  d ie konsep 
“ basiese onderw ys”  in n ie-form elc onderw ys as potensiële ophefTers van  
m inderontw ikkeldheid .
V E R W A G T IN G S  G E S T E L  A A N  O N D E R W Y S  AS S L E U T E L  T O T  
O N T W IK K E L IN G
In 1948 het d ie A lgem ene V erg ad ering  van  d ie V eren igde Nasies onderw ys 
ge’identifiseer as een  v an  d ie  basiese m enseregte, en  sedert d ie  eerste 
on tw ikkelingsdekade h e t d ie  leiers en  bevolking  v an  m inderontw ikkelde 
lan de  onderw ys gesien as ’n  sosiale en  ekonom iese voordeel w at n a  a lle  streke 
v an  hu lle  lan d e  cn  n a  alle v lakke v an  d ie bevolking  u itg eb re i m oes w ord. 
O nderw ys sou in s tru m en ted  wees in d ie  verkryging  van  kcnnis, v aard ig hede  
en ’n  v e ra n d c r in g  in h oud ings w a t as noodsaaklik  beskou is om  d ie  nodige 
w ctenskaplike kennis cn  opgelcide m ann ek rag  v ir d ie  ontw ikkeling  en 
m o dern iserin g  v an  ’n m in dero n tw ik ke ld e  land  te  voorsicn (D ejeni, 1980:1). 
O nderw ys sou v e rd e r ook o ng ele tte rdh eid  en trad isionclc lan db ou prak tyk e  
u itw is, versnelde ind us tria lisc rin g  stim ulcer, politicke stab ilitc it verseker en 
nasionale eenheid  skep.
T en  e in d e  h ie rd ie  verw ag tings b e te r te b egryp  is d it nod ig  om  tw ee van  die 
v ernaam ste  denkskole rak en d c  onderw ys v an  n ad c r tc beskou, n aam lik  d ie 
klassieke sicn ing  en d ie  reform istiesc siening.
D ie klassieke d en k rig tin g  w as, volgens D ejen i (1980:28), in  d ie  vyftigcrjare 
b esonder gew ild o n d c r n ie  n e t d ie  teo retic i v an  d a a rd ie  ja re  n ie m a a r  ook 
o n d e r h u lpv erlen ing sag en tsk ap pe  en  regeringsleiers v an  d ie m eeste v an  die 
b e te r  o n tw ikkclde lande. V olgens h ierd ie  denkskool is onderw ys in eko­
nom iese te rm e  gesien w a a rd e u r investering  in onderw ys v ir spcsifieke
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bcrocpe a a n le id in g so u  gee to t ’n verhoogde v ra ag  na opgelcides, w at op  sy 
b eu rt to t m o d e rn ise rin g en  v ersnelde on tw ikkeling  lei. H ierd ies ien in g  het sy 
o o rsp ron g  g ehad  in d ie feit d a t d a a r  in W esterse lan d e  ’n hoc korrelasie 
b estaan  tussen form ele onderw ys en ekonom iese groei, en in d ie  hoop  d a t 
h ie rd ie  korrelasie  ook in m in deron tw ikke lde  lan de  g eëw enaar kan w ord. 
H ie rd ie  besondere  s ta n d p u n t van  d ie  klassieke fase het dus v an  die 
v eron ders te llin g  u itg egaan  d a t onderw ys o u tom atics to t ekonom iese groei 
aa n le id in g  sou gee en  d a t ekonom iese groei s inoniem  w as aan  ontw ikkeling . 
D ie w oorde van  H arb iso n  (aan g e h aa l in T o d a ro , 1977:235) om skryf die 
b o staa n d e  ste lling  d ie  du idelikste: “ ... h u m a n  resources ... co nstitu te  the 
u ltim a te  basis for w ealth  o f  nations. C ap ita l an d  n a tu ra l resources are 
passive factors o f  p ro d u c tio n , h u m a n  beings a re  th e  active  agents w ho 
a c c u m u la te  c a p ita l, exp lo it n a tu ra l  resources, bu ild  social, econom ic and  
p o litica l o rg an iza tion s, an d  ca rry  forw ard  n a tio n a l developm en t. C learly , a 
co u n try  w hich is u n ab le  to develop  thesk ills  a n d  know ledge o f its people and  
to u tilize  them  effectively in th e  n a tio n a l econom y w ill be u n ab le  to  develop  
an y th in g  else” .
G a n t (1979:75) o nd crsk ry f h ie rd ie  sien ing  w an neer hy sê: “ T h e  q u a lity  o f 
th e  h u m a n  resources ap p lied  to  econom ic d eve lo pm en t has a  d irect 
re la tion sh ip  to th e  pace  an d  th e  level o f  th a t  deve lo pm en t” . N ie net is die 
kw alite it van  d ie m enslike b ro nn e  n ie  m a a r  ook navorsing  en d ie  o n t­
w ikkeling  van  tegnologie be lang rike  funksics van  onderw ys. O ok  is die 
toepassing  van  w etenskap  en  tegno log ie  n ie  toegank lik  v ir persone w a t n ie 
form ele onderw ys o n d e rg a a n  het nie. T e n  e in d e  ekonom ies te groei (en dus 
ook, volgens d ie  klassieke s ta n d p u n t, te on tw ikkel) is ’n  v o ldoende a a n ta l 
gekw alifiseerde persone, tegnies opgeleides, b estu u rsv la k am p ten are  en 
en trep ren eu rs  'n  voorvereiste.
D it is u it b o staa n d e  dus d u ide lik  d a t  onderw ys, v an u it ’n ekonom iese 
s ta n d p u n t gesien, besondcr hoog  geëvalueer w ord. M a a r  d ie klassieke 
sien ing  het onderw ys n ie b lo o t v an u it ’n ekonom iese s ta n d p u n t gesien nie. ’n 
T w cede, v e rb a n d h o u d e n d e  klassieke sien ing  beskou onderw ys v an u it ’n 
po litieke perspektief. D a a r  w ord  d e u r  d ie v oo rs tanders v an  h ie rd ie  sien ing  
g eredenee r d a t  onderw ys ’n  sterk  po litieke elite  sal v o o rtb rin g  w at 
Icierskapsposisies in d ie  lan d  sal beklee en  h ie rd eu r ’n b yd rac  tot die 
on tw ikkeling  van  d ie  land  sal kan lew cr (D ejeni, 1980:30). C o lem an , ’n 
o n d e rs te u n e r  v an  h ie rd ie  sien ing , is v an  m e n in g  d a t form ele onderw ys ’n 
positiew e b y d ra e  to t d ie  v o rm in g  v an  ’n m o d e rn e  s ta a t kan  lew er, d e u rd a t 
onderw ys politieke sosialisering, politieke rek ru te rin g  en  politieke intcgrasie 
sal inisieer en  versnel (C olem an , 1965:18-32).
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G a n t (1979:76) o nd ersk ry f C o lem an  se sien ing  w an neer hy aan v o er dat: 
“ T h e  lessons o f  th e  schoolroom  an d  th e  associations w ith  th e  ed uca tio na l 
system  as a  w hole can  c o n tr ib u te  d irectly  an d  heavily  to  th e  in teg ra tion  an d  
na tio na l un ity  o f  a  co un try , an d  especially a  new ly ind ep end en t coun try , by 
em phasizing  its com m on identities o f  language , history an d  c u ltu re .”  D at 
G an t se sien ing  ictw at u topics is, is duide lik  w anneer bostaande  a a n h a lin g  in 
sam chang  gelees w ord  m et ’n  artike l van  S choem an (1981:63-74) w aarin  d ie 
p rob lcm c v an  onderw ys in  A frika, w a t d e u r ku ltu re le  heterogen ite it 
gekenm crk w ord, u iteengesit w ord.
W a a r onderw ys eg te r wel ’n  b yd rae  to t politieke ontw ikkeling  kan lewer, is 
d eu r d ie o o rd ra  v an  kom m un ikasievaard ighedc w at onderliggcnd  is a an  ’n 
begrip  en  a an  d cclnam c a an  ’n land  se regering  en sy politieke stelsel. ’n 
G ele ttc rd e  bcvolking  sou ook b e te r d a a rto e  in  s taa t wees en m eer geneigd 
wees om  sy ekonom icse, sosiale en politieke w aardes te definieer en  te 
stim uleer as w at m et ’n o ng clc tte rde  bevolking d ie  geval is.
’n D crdc  te rre in  w aa ro p  onderw ys ’n  b y d ra e  to t on tw ikkeling  v an u it ’n 
klassiekc s ta n d p u n t kan  lew er, is op  d ie  ku ltu re le  gebied. H oew el d a a r  
v roeër kortliks gcwys is op  d ie feit d a t onderw ys k u ltu rele  ongelykheid  nie 
kan uitw is nie, is G o ld th o rp c  (1967:202) se bew ering: “ It is c lear... th a t  one 
o f the  m a jo r tasks in th e  d eve lopm en t o f  ed u c a tio n  in poor, non-w estern  
coun tries is seen as th a t o f ha rm o n iz in g  tw o cu ltu res — o r a t least try in g  to  
reduce th e  d issonance betw een  th e m ” , n ie hceltem al ongegrond  is nie. 
O nderw ys kan  wel ’n bcpe rk te  b y d ra e  lew er d e u r o nd erlin ge  begrip  o n d er 
verskeie taal-, k u ltuu r- en etn iese groepe te kweek.
O nderw ys kan eg ter ’n b c lang rike  versoeningstaak  op  kultu rele  gebied 
verrig , n aam lik  in gevalle w a a r d a a r  ’n potensiële botsingsm oontlikheid  
bestaan  tussen trad isioncle  k u ltu u r, w at soms d ieon tw ikkelingsw eg  versper, 
en d ie ont w ikkelingsproses. O nderw ys kan  op  h ie rd ie  gebied  ’n vernuw ings- 
rol speel d e u r  d ie  k u ltu u r  ’n  k lem vcrskuiw ing  te laa t o n d c rg aa n  w at d ie 
ontw ikkeling  van  d ie gem ccnskap  sal bcvorder.
In  d ie  scw entigcrjarc  het d ie klem  grootliks begin  versku if n a  w at D ejeni 
(1980:31) klassifiseer as d ie  rcform istiese siening a a n g a a n d e  onderw ys se rol 
•n on tw ikkeling . V olgcns h ie rd ie  sien ing  kan  onderw ys ’n  b y d rae  to t 
ontw ikkeling  lew er m its onderw ys d e u r  ’n  o m v a tte n d e  p ro g ram  van  
m a n n ck ra g b ep lan n in g  g erugstcun  w ord. D ie  o nderliggende a rg u m en t van  
Hierdie s ta n d p u n t is d a t  d ie  m eeste v an  d ie  m inderon tw ikke lde  lan de  ’n 
tekort a a n  opgelc ide  m a n n e k ra g  h e t en  d a t  d ie  ckonom ie v an  h ierd ie  land
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nic d ie  verm oë het om  persone w at in algem ene rig tings opgelei is te 
a b so rb eer nie. D eu r m a n n ek ra g b ep lan n in g  a an  onderw ysvoorsiening te 
koppel w ord  ’n analise  gem aak  v an  d ie m in im um  bchoeftes v ir die 
teensw oord ige sowel as v ir d ie toekom s, gevolg d e u r d ie op leid ing  van 
persone w a t d e u r d ie  ekonom ie geabsorbeer kan  w ord. In  navo lg ing  van  die 
reforin istiese s ta n d p u n t w ord  o n d e r a n d e re  a a n d a g  gegee a an  d ie s tru k tu u r 
v an  d ie  b estaan d e  onderw ysstelsel van  ’n lan d  en  w ord  d a a r  voorsiening  
gem aak  v ir d ie verdere  verskaiTing van  tegniese o p le id ing  op  sekondêre vlak.
U it d ie v oo rg aan d e  is d it du ide lik  d a t onderw ys deurg aan s ’n sen trale 
posisie in d ie ontw ikkelingsproses beklee en d a t d ie verw agtings w at 
d a a ra a n  gckoppel w ord, beson d er hoog  is. D it is eg ter ook w a a r d a t, 
o nd ank s d ie pogings w at aangew end  w ord  om  universele onderw ys in A frika 
te voorsien, onderw ys n ie a an  h ierd ie  hoë verw ag tings voldoen  n ie en d a t die 
m e e rd e rh e id  v a n  A frik a  se in w o n ers  n og  o n g e le tte rd  is en  ’n lae  
le w en stan d a a rd  het. D ie  onverm oë van  onderw ys om  sy ontw ikkelings- 
po tensiaal te verw esenlik  k an  eg ter n ie net tocgeskryf w ord  aan  fak tore soos 
te m in  en sw ak opgele ide  onderw ysers, ’n hoë skolier to t onderw yser- 
v e rh o u d in g  en  ’n hoë d ru ipsyfer nie. K i-Z erb o  (1974:95) p on eer die 
vo lgende s te lling  in h ie rd ie  v erban d : “ T h e  school in m any  underdeveloped  
coun tries is a reflection  an d  a  fru it o f  th e  su rro u n d in g  u nderdevelopm ent, 
from  w hich  arises its deficiency, its q u a n t itative an d  q u a lita tiv e  poverty. But 
little  by little , an d  th e re  lies th e  really  serious risk, th e  school in these 
u nd erdev e lo ped  co un trie s  risks b ecom ing  in tu rn  a  facto r o f u n d e r­
d eve lo pm en t” .
O N D E R W Y S  E N  O N D E R O N T W IK K E L IN G
D ie m ees voor d ie h a n d  liggende oorsaak  v an  onderw ys as ’n b y d ra en d e  
fak to r in d ie  onderon tw ikk eling  v an  A frika land e  is geleë in d ie koloniale 
erfenis van  h ie rd ie  lan d e  en  in d ie  u itw erk ing  w at ’n kolon iale verlede op  die 
on tw ikkeling  v an  hulle onderw ysstelsels gehad  het. D ie onderw ysstclsels van  
A frika lande  is geskoei op  d ié  van  hu lle  voorm alige kolon iale corheersers,
■ w at m utatu mutandis op  hulle o o rged ra  is sonder inagn am e van en  aanpassing  
by d ie  inw oners v an  d ie betrokke lan d  se ku ltuu r.
D ie lee rp lan n e  v an  d ie m o ed erlan d  w as ingestel op  form ele o nd errig , en 
h ie rd ie  o nd e rrig d o e lw itte  w as n ie n oo dw en d ig  d ie  geskikste v ir d ie situasie 
in d ie A frika land e  nic. N ie tem in  noem  W ard  (1974:xvi) d ie  in teressan te  
gegew e d a t  d ie  oo rg ro te  m e erd e rh e id  van  d ie  A frika land e  se bcvolkings na 
o n a fh ank likw o rd in g  ten  gunste van  d ie v o o rtb estaa n  v an  d ie koloniale
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tnoondhcde  se ondcrw ysstclscls was. D ie rede h iervoor was d a t die massas 
geen p laasv ervang er wou he v ir d aa rd ie  oorgeërfde stelsel w at soveel sosiale 
en ekonom iese voordclc v ir d ie nasionale elites gebring  het nie. W ard  
(1974:xvi) noem  d a t  d it dus n ie verbasend  is d a t d ie ondcrw ysstelsels w at 
v an d ag  nog in talle  A frika lande aan g e tre f w ord, so nou m et d ie voor- 
afgaande  stelsels oorcenstem  nie. H ierd ie  koloniale stelsels is in d er w aarhcid  
eerder u itgebrc i as w at hulle v eran d er is.
’n T w eede aspek w at tot o nderon tw ikkeling  kan lei en w at nou by d ie vorige 
p u n t aanslu it, is d ie vcrskynsei d a t d ie k urriku lum  v an  d ie skole in A frika nie 
by d ie p laaslike o m stan d ig hed e  aangepas is nie. In  baie van  d ie skole in 
A frika lande  w ord  vakke soos G eskiedenis en A ard rykskunde nog  steeds 
gebaseer op  d ie geskiedenis en aard ryk sk un de van d ie voorm alige Britse en 
F ranse  k olon iale m oondhede. K i-Z erbo  (1974:99) v o e ra a n d a t ,  w a n n e c r’n 
m ens in ag  neem  d a t  geskiedenis d ie kollektiew e gcheue van  ’n  volk is, ’n 
s tu den t van  sy eie om gew ing, volkseie en volksgenote vcrvrcem  w ord  as hy 
n ie sy eie lan d  se geskiedenis en aa rd ryk sk un de  b cstudeer nie. O ok  hou  die 
verskynsel d a t o n d e rrig  dikw els nog  in ’n v reem de taa l aangeb ied  w ord, 
negatiew e im plikasies in  en  d ien  d it ook as ’n in s tru m en t van  vcrv recm ding  
van d ie s tu den t se eie.
’n D erde fak tor w at m et d ie b ogenoem de tw e e p u n te  v erb an d  hou , is geleë in 
die feit d a t s tu d en te  opgelei w ord  v ir w itboord jiew erk , w aa rv an  d a a r  nie 
genoeg w erksgeleen thede in d ie land  geskep kan  w ord  nie. D ie a a n ta l 
geleerde w erkloses in  A frika neem  jaarliks toe. H arriso n  (1981:315) sk ry fd ie  
verskynsel a an  d ie vo lgende toe: “ T o d ay  a school certificate  is seen as a  
one-w ay ticket o u t o f th e  poverty  an d  depression o f ru ra l life and  the  curse o f 
m a n u a l la b o u r” , en  v erd er aan  (1981:319-320): “ As long as “ academ ic 
freedom ” exists, s tuden ts a re  liable to choosc courses accord ing  to  the ir 
expected  earn ings on  g ra d u a tio n , ra th e r  th an  accord ing  to the ir co u n try ’s 
m anp ow er needs” . B ostaande hou crnstige w erkloosheids- en  onderind iens- 
n am ep rob lem e in, aangesien  verw agtings en  sosiale norm e opgeleide 
persone d a a rv a n  w eerhou  om  werk te a a n v a a r  w at d ie land  realisties kan 
voorsien.
’n V ierdc  bc lang rike  fak tor is d ie ongelyke voorsiening van  onderw ys- 
fasiliteitc, w at gcredeliker besk ikbaar is in stedelike as in landelike gebiede. 
D ie m ecste v an  d ie A frika lande se bevolkings w at ongeletterd  is, woon juis in 
d ie landelike geb iede en het nie gclyke toegang  to t onderw ysgelccnthede 
nie. L ip to n  het n a  h ie rd ie  verskynsel vcrw ys as d ie “ u rb a n  b ias o f 
g overnm ent policy in th e  T h ird  W orld ” .
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O n d ero n tw ik k e lin g  w ord  in d ie  vyfde pick ook b cv o rd e r d eu r d ie  gew eldige 
hoë finansiële koste w at a an  onderw ys, en  veral form ele onderw ys, vcrbonde 
is. K i-Z erb o  (1974:96) noem  die voo rbeeld  v an  B o-V olta, w aa r d a a r  tans 
17-18 persen t v an  d ie land  se nasionale  beg ro tng  a an  o nderw ys bestee w ord. 
O m  a an  alle k inders in B o-V olta  onderw ys te verskaf sal ’n p a a r  keer die 
nasionale  b eg ro tin g  verg. W a n n e e rs o ’n g roo t p ersen tasie  van  d ie begro ting  
aan  onderw ys bestee w ord , gebeu r d it d a t  d a a r  a n d e r  sektore is w at 
afgeskecp w ord, en o n ts taan  d ie  v ra ag  o f onderw ysonkoste n ie eerder 
besnoei m oet w ord  nie.
’n Sesde fak to r w at tot ond eron tw ikk e ling  a a n le id in g  kan  gee, is d ie 
sogenaam de “ b ra in  d ra in ” -verskynsel. ’n T ek o rt a an  o pgeleide m ann ek rag  
o n ts ta a n  in landelike  gebiede, m a a r  ook in d ie lan d e  van  herkom s, w an neer 
opgeleide pcrsonc n a  d ie  stedelike geb iede o f a n d e r  (ve rder ontw ikkclde) 
lan d e  stroom  om  d a a r  ’n hoër salaris te  verd ien . H ie rd ie  verskynsel kom  
toenem end  in D erd ew êrc ld lan de , en  veral in A frika lande, voor en  kan 
ernstige  im plikasies inhou  v ir d ie on tw ikkeling  v an  d ie lan d  o f  gebied  van  
herkom s, v era l w an n e e r in ag  geneem  w ord  d ie insette  w at nod ig  was om  die 
persone op  te lei.
’n L aaste  fak tor w at nega tiew e im plikasies v ir  d ie  ontw ikkeling  van 
A frika lande  inhou , is d ie kw alifikasiespiraal, of, soos D ore (1976:5) d it 
noem , “ ed u c a tio n a l in fla tio n ” . D ie g roo t klem  w a t d a a r  in A frika lande op  
form ele o n d e rr ig  gep laas w ord , gee d a a rto e  aan le id in g  d a t d a a r  groot- 
skaalse w erkloosheid  o n d e r opgeleide m ense voorkom  as gevolg van  ’n 
tek o rt a an  w erksgeleen thede v ir h ie rd ie  geskoolde cn hoogs geskoolde 
persone. D it g eb eu r dus d a t, w an n e e r d a a r  ’n oorvoorsien ing  a a n  persone 
m et ’n b ep a a ld e  kw alifikasie is, w erkgew ers ’n o nnod ige  hoë v lak  van  
onderw ys kan  verw ag , w at aan le id in g  gee to t d ie  kw alifikasiespiraal of, soos 
K irk -G re en c  d it  noem , d ie  “ qualifica tion itis  sy nd rom e” . V olgens D ore is 
d ie  iron ie  van  h ie rd ie  verskynsel d a t  hoe h o ër w erkloosheid  o n d e r geskoolde 
m ense styg  en  hoe w aardelo ser sertifikate w ord , hoe sterkcr w ord  d ie d ruk  
v ir d ie  u itb re id in g  v an  onderw ysfasiliteite.
In d ie  lig van  d ie  v o o rg aan d e  bcskryw ings o n ts ta a n  d ie v ra a g  o f d ie hu id igc 
onderw ysstelsel in d e rd a a d  ’n b y d ra e  to t o n tw ikkeling  k an  lew er en o f d it 
n od ig  en  realisties is d a t  A frika land e  sulke g roo t perscn tasies v an  hulle  
begro tings a an  onderw ys afstaan . Is d ie  n ade le  w at onderw ys v ir on t- 
w ikkcling  inhou , n ie vecl g ro te r as d ie  positiew e b y d rae  w at d it kan lew er 
nie?
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Politici, teo retic i cn onderw ysbep lanners v an  b inne  en bu itc  A frika het 
on langs eers begin  om , in d ie lig v an  h ierd ie  v rae , die “ cu lt o f form al 
ed u c a tio n ” (T orado , 1977:236) te bevraagteken . D a a r w ord v and ag  
toenem end  ondersoek ingestel na  basiese onderw ys en nie-form ele onderw ys 
as m ctodes om  m inderontw ikkeldheid  op  te hef.
D IE  B Y D R A E V A N  B A SIESE EN  N IE -F O R M E L E  O N D E R W Y S
Basiese onderw ys w ord  gedefin icer in term e van  m in im um  leerbehoeftes en 
“ is p a rtic u la rly  im p o rta n t in low er-incom e countries w here th e  provision o f 
a m in im um  e d u c a tio n  is a  necessary condition  for the  effective p artic ip a tio n  
o f the  masses in p ro du c tive  life as well as in the  social an d  political process” 
(W orld  Bank, 1974:28). Basiese onderw ys w ord ^esien as aanvu llend  by die 
forniele onderw ysstelsel en “ is in ten ded  to  p rov ide a functional, flexible and  
low-cost ed uca tio n  for those w hom  th e  form al system  canno t yet reach  or has 
a lread y  passed by ”  (W orld  Bank, 1974:29). D ie te ikengroep  van  basiese 
onderw ys is nie noodw end ig  k inders van  skoolgaande leeftyd nie m a ar sluit 
ook jeugdigcs en  volwassencs in.
D ie begrip  “ m in im um  leerbehoeftes”  kan  vergelyk w ord m et d ie  term  
“ poverty  line” , w a t n a  d ie m in im um  gesinsinkom ste verwys. U N IC E F  (in 
W orld  B ank, 1974:30) defin icer m in im um  leerbehoeftes as “ a  th resho ld  
level o f  lea rn ing  req u ired  for p artic ip a tio n  in econom ic, social an d  political 
activities” . H ierd ie  noodsaaklike leerbehoeftes sluit funksionele gelettcrdheid  
in asook kennis cn  vaard ig hede  v ir p roduk t icwe ak tiw iteit, gesinspasiëring en  
gesondheid , k indersorg , san itasie en  kennis w at v ir burgerlike deelnam e 
nod ig  is.
D a a r  is eg te r  reeds sterk  kritiek  geopper teen  d ie  basiese onderw ys- 
b en a d erin g . B ray (1981:558-561) noem  o n d er a n d e rc  d ie oorw eging  d a t  d ie 
konsep te w a t gebru ik  w ord  om  h ie rd ie  b e n a d c rin g  te  defin ieer en te 
om skryf, so v a a g  is d a t  d ie  s ta n d a a rd  v an  sulkc p ro g ram m e nie net v an  land  
to t lan d  nie m a a r  ook v an  strcek tot streek vcrskil.
’n  T w eed e  m o on tlik hc id  w at tan s w ire ld w y d  a a n d a g  geniet, is d ie stelsel 
v an  n ie-form ele onderw ys. N ie-form ele onderw ys verw ys n a  enige ge- 
o rgan iseerde , sistcm atiese o ndcrw ysak tiw ite it w at b u ite  d ie  raam w erk  v an  
d ie form ele onderw ysstelsel u itgevoer w ord  m et d ie  doel om  gesclekteerde 
leertipcs oor te d ra  a a n  ’n  spesifieke subgroep  in d ie bevolking, k inders sowel 
as volwassencs (D ejeni, 1980:19).
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C oom bs & A hm ed  (in  D ejen i, 1980:43) sien n ie-form ele o nderw ys as “ ... all 
o rg an ized  ac tiv ities designed  to im prove th e  know ledge an d  the  skills o f 
farm ers, artisans, craft w orkers, an d  sm all e n trep ren eu rs  in ru ra l areas in 
o rd e r  to increase th e ir  o u tp u t, p ro d u c tiv ity  o r level o f  liv ing” . H ie rd ie  tw ee 
skryw ers h u ld ig  d ie  sien ing  d a t  n ie-fo rm ele onderw ys hoofsaaklik  op  die 
landelike inw oners gerig  b eho o rt te wees, o m d a t ongeveer 70 persen t van 
A frika se bevolking  hulle  d a a r  bev ind , en u it d ie  aan h a lin g  is d it ook 
d u ide lik  d a t hu lle  d ie  o m v an g  van  n ie-form ele onderw ys as fcitlik o nb epe rk  
sien.
D ie m ees voor d ie h an d  liggende b y d ra e  van  n ie-form ele onderw ys in A frika 
is om  aan  d ie volwasse bevolking  g e le tte rdh e id sp ro g ram m e te b ied  en om  
m et in -d iens-op le id ingsp rog ram m e te begin. NiehofT (in D ejeni, 1980:46) 
d ig  eg te r a an  n ie-fo rm ele o nderw ys ’n nog  o m v a tte n d e r  taak  toe, en hy som 
d it soos volg op: “ ... a  m e th od  o f  defin ing  deve lopm en ta l needs and  
fo rm u la tin g  p ro g ram s o f  co m m u n ic a tio n  an d  e d u c a tio n  to  increase the  
p a rtic ip a tio n  o f th e  ru ra l poor in ag ricu ltu ra l p ro du c tion , an d  in p rogram s 
o f n u tritio n , ru ra l h ea lth  delivery  systems, fam ily p la n n in g  an d  o th er 
p ro g ram s designed  to  im prove  th e ir  p ro d u c tiv ity  an d  w elfare, if not the ir 
su rv ival” .
D ie w aa rd e  van  n ie-form ele onderw ys lê v erd er d a a r in  d a t d it veel 
goedkoper sal wees as form ele o n d e rrig aa n g es ien  d ie p ro g ram m e v an  korter 
d u u r  is, d ie skepp ing  van  fasiliteite rc la tie f  goedkoop sal wees, aangesien  
d a a r  van  b estaan d e  fasiliteite g ebru ik  g em aak  kan  w ord  (bv. gem eenskap- 
sale) en d a t d ie  personeel d a a rb y  betrokke n ie  noodw end ig  u it te veel 
professionele persone hoef te bestaan  nie. D ie o p le id ing  sal in ’n m a te  van 
g ro te r  w a a rd e  wees, aangesien  d ie  in h o u d  v an  d ie  kursusse op  d ie  o o rd ra  
v an  v aa rd ig h e d e  gerig  sal wees. T e n  e in d e  m et w elslae toegepas te w ord  is 
d it e g te r n od ig  d a t  n ie -fo rm ele  onderw ys b u igsaam  sal wees sodat d it 
a a n p a s b a a r  is by d ie  spesifieke behoeftcs van  d ie  te ikeng roep . D it is voorts 
ook nod ig  d a t n ie-form ele o nd erw yspro gram m e by d ie  betrokke land  se 
ontw ikkelingsbehoeftes en -stra teg ic  ge ïn teg reer sal wees.
S L O T G E D A G T E S
H oew el onderw ys ’n positiew e b y d ra e  het w at d it in A frika op  politieke, 
sosiale en  k u ltu re le  gebied  kan  lew er, het d it oo r d ie afgelope p a a r  dckades 
du ide lik  geblyk d a t d ie  hu id ige  onderw ysstelsel ook ernstige  negatiew e 
im plikasies v ir o n tw ikkeling  inh ou  en  d a t d ie h u id ig e  o nderw ysgeb ru ike 
in d e rd a a d  to t d ie  ond eron tw ikk c ling  v an  A frika kan  b yd ra . D a t d a a r  wcl 
p rak tiese  m etodes is w a a rd e u r d ie g enoem de p ro b lem e opgelos k an  w ord , is 
n ie  te betw is nie. In  h ie rd ie  artike l is slegs a an  tw ee m oon tlikhede  kortliks
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a a n d a g  gegee, n aam lik  basicse onderw ys cn nic-form cle onderw ys. Indicn  
d a a r  gcnoegsam e navorsing  oor h ierdie twee voorstclle gedoen w ord en 
indicn  die m oon tlikhede h ie rvan  ten voile b cnu t w ord, kan hulle m et 
form ele onderw ys m ecw crk om  die m ensepotensiaal van  A frika ten  voile te 
b cnu t en  te ontw ikkel.
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